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A barkó népcsoport meghatározó vonásai
1. Szállásterülete, településvidéke a Felföld alsó régiójához tartozik, 
szorosabban véve az Északi Középhegység pV]DNLHOĘWHUpEHQKXOOiP]y
dombvidék egyes hátságait, kistájait foglalja magában. A népe után 
Barkóságnak, Barkóföldnek nevezett vidék több természetföldrajzi kistáj (a 
gömöri (UGĘKiW, a borsodi HegyhátD*|P|UpV1yJUiGKDWiUYLGpNpQIHNYĘ
Medvesalja és vízválasztó dombvidék) együttese. Nyugati határa Borsod és 
Heves megye sokszázados határvize, az Eger patak mentén, északi és keleti 
határa a Rima, a Sajó és D%iQY|OJ\pEHQMHO|OKHWĘNL
2. A Barkóság népe az Árpád-kor óta folytonosan magyar. Etnikai 
tekintetben a középkor óta kompakt egységet alkotott. Az újkorban egyetlen 
nemzetiségi falu sem akad az egész vidéken, még szórványos telepek sem. 
Legközelebb a gömöri Málé (ma Serényfalva) népét telepítették távoli szlovák 
YLGpNUĘOPHJ'pGHVUHKR]DWRWWV]ORYiNIDYiJyNDWKDPX]VtUpJHWĘNHWD
Serényi-uradalom. Mindkét község a Barkóságon kívül, a peremén helyezkedik 
el. A gömöri (UGĘKiWRQD0HGYHVDOMiQDERUVRGL+HJ\KiWRQDSXV]WiVRGiV
(elnéptelenedés)WHOHStWpVPiVHWQLNXPRNNDOW|UWpQĘNHYHUHGpVNHYpVEp
érintette a magyar lakosság folytonosságát, mint az északi magyar népterület 
számos más táján, mint Nógrádban, a borsod-abaúji Cserehát vagy a Zempléni-
hegység területén. Etnikus jellegén a 19. században a szénbányászat és a 
vaskohászat megtelepedése, a 20. században a cigányság „népességrobbanása” 
változtatott. A kolóniákra telepített szlovákság és németség egy nemzedék alatt 
PHJPDJ\DURVRGRWWDKHO\LFLJiQ\ViJpYV]i]DGRNyWDPDJ\DUQ\HOYĦ és a 
magyar folklór egyik letéteményese. Az Ózdon és a nagyobb községekben 
PHJWHOHSOW]VLGyViJPDJ\DUQ\HOYĦpVQHP]HWLpU]HOPĦYROW-HOHQWĘVHQ
hozzájárult a polgári értékek és kultúra terjedéséhez.
3. A történeti és antropológiai kutatások tanúsága szerint a barkó 
népcsoport embertani alkatának kialakulásában a középkor századaiban
MHOHQWĘVV]HUHSHWMiWV]RWWDNDW|U|N|VMHOOHJĦNHOHWLnépelemek (avar, kabar, úz, 
kun). Erre vall a mongoloid (pamíri) típusok, vonások gyakori jelentkezése, s 
még inkább az alföldi (vagy turáni) embertípus többségi jelenléte. Viszonylag 
2magas a kelet-EDOWLWtSXVV]i]DOpNRVDUiQ\DDPLV]OiYpVILQQXJRUHUHGHWĦ
embercsoportok korai jelenlétére, beolvadására enged következtetni.
4. A házasodási kapcsolatok területi hálózata az egyházi anyakönyvek 
adatai alapján lokális endogámiára és kisebb falucsoportok egységein belüli 
házasodások gyakorlatára lehet következtetni. Ezek a kicsiny falucsoportok 
többnyire anyaegyházak és leányegyházak, filiák 2-3-4 települést összefogó, 
egyházigazgatási egységének felelnek meg. $IHOHNH]HWLHQGRJiPLDIĘNpQWD
Barkóság északi és keleti határzónájában jelentkezett. Ott HUĘVtWHWWHDUyPDL




ami csökevényeiben még a polgári korszakban, az 1848-1945 közötti száz 
HV]WHQGĘEHQKiURP-négy nemzedék életében is tovább élt. Az elkülönülés az
ipari társadalomban szintén kimutatható a bányászok, gyári munkások HOWpUĘ
HUHGHWĦFVRSRUWMDLN|]|WWDPXQNDPHJRV]WiVEDQV]DNNpSHVtWpVEHQpVD
bérjegyzéken is megmutatkozó hierarchia alapján. Ózd társadalma minden 
korábbinál élesebb polarizációt, már-már kasztosodást mutatott az 1840-es
pYHNWĘOD]-70-HVpYHNLJWHUMHGĘLSDULNRUV]DNEDQ
5. A feudalizmus századaiban, a rendi társadalomban a törzsökös 
népességen belül meghatározó szerepet vitt a kis- és köznemesség egész 
IDOYDNDWPHJW|OWĘW|PHJH(QQHNDWHOHSOpV- és népesség történeti ténynek 
nem csupán a család- és birtoktörténetben jutott fontos szerep, hanem a 
történeti és etnikai tudat alakulásában is. $%pOQHP]HWVpJEĘOV]iUPD]y
Bekény nemzetség 1246 óta, a Bolyky nemzetség 1372 óta folyamatosan 
adatolható. Számos köznemesi család és nemzetség története a 15-16. századig 
N|YHWKHWĘYLVV]D7|EENQHNDQHYHKHO\QpYLHUHGHWĦELUWRNXNIDOXMXN
QHYpEĘONpSH]WpNDQHPHVLIDPLOtiNFVDOiGQHYpWSO&VpSiQ\a Csépányi, 
Bolyok~Bolyky, Hangony~Hangonyi). Akadnak példák a vidéken elpusztult
IDOYDNQHYpWPHJĘU]ĘFVDOiGQHYHNUHLV.yUyGa.yUyGL8WDVa8WDVV\5pJL
nemesi fészek Sajónémet és Center számos nemesi telekkel. Az ott birtokos 
Széles, Bán, Gecse, Bárdos, Bekény, Bodó, Boros, Farkas, Kerekes, Ujházy, 
Szorg nemesi családok többsége már a 16-17. században is ott élt. Urajon a 
Csák nemzetség 1639-ben, Lénárddarócon a Bárdos nemzetség 1647-ben kapta 
3nemeslevelét. A 17. században megnemesített családok nagy számban 
HPOtWKHWĘN'RPDKi]D%RUVRGV]HQWJ\|UJ\0yQRVEpO-iUGiQKi]D'pWpUpV
még más falvak birtokosai, lakosai között is. A köznemesi falvak házasodási 
körzetei az úrbéresekénél kiterjedtebb volt. Például Lénárddaróc nemes 
családjai Sajónémeti, Center, Omány nemes családjaival, a domaháziak Détér, 
Tarnalelesz nemeseivel is házasodtak.
6. Az úrbéres jobbágyság kontinuitása e vidéken csaknem olyan jól 
dokumentálható, mint a nemességé. Például Szentsimonban már 1455-ben 
feljegyezték a máig gyakori Bíró és Kónya családnevet, 1551-ben a Bellér és a 
Kovács, 1564-ben a Mak (Mag) családot. Bélapátfalván 1851-ben ugyanazok a 
családok éltek, mint 1686-EDQDW|U|NNLĦ]pVHLGHMpQ$]Ï]GRQpV
6DMyYiUNRQ\RQPiLJW|U]V|N|VFVDOiGRNIHOPHQĘLPiUDV]i]DGEDQLVRWW
éltek. Várkony úrbéres parasztsága tevékenyen részt vett a 16-17. századi 
„parasztvármegye” életében, szervezkedéseiben ( Lásd Szakály Ferencnél). A 
paraszti populáció ezen folytonosságának nem csupán a család- és
ELUWRNW|UWpQHWEHQYDQMHOHQWĘVpJHKDQHPDW|UWpQHWLWXGDWpVDPHQWDOLWiV
formálódásában is.
7. A reformáció a barkók földjén tartós eredményt nem ért el, a lakosság 
mindvégig megmaradt a római katolikus egyház szellemi irányítása, lelki 
gondozása alatt. Ez a vallási kontinuitás nagyban hozzájárult s középkori 
néphagyományok továbbéléséhez, a palóc-barkó néptömb térségében 
fennmaradt népi kultúra konzervatív jellegéhez (pl. archaikus imák, apokríf 
szövegek fennmaradása a szájhagyományban, történeti mondák nagy száma,
IV. Béla futásához, a tatár és török dúláshoz, a huszitákhoz és a várakhoz 
IĦ]ĘGĘKLVWyULiNQDJ\V]iPD. Egyházigazgatási szempontból a vidék 
nagyobbik, borsodi része az egri egyházmegyéhez, kisebb (gömöri, nógrádi) 
része az esztergomi, majd a 18. század végén alapított rozsnyói 
egyházmegyéhez tartozott. Az egyházi földbirtokosok számos település életét 
PHJKDWiUR]WiN(]HNN|]ONLHPHONHGLNDEpONĘLFLV]WHUFLWDDSiWViJMyV]iJDLW
1700-EDQ7HOHNHVV\SVS|NUpYpQPHJV]HU]ĘHJULSDSLV]HPLQiULXPpVD]HJUL
püspöki (érseki) káptalan. A bélapátfalvi uradalom hatóköre kiterjedt a borsodi
+HJ\KiWMHOHQWĘVUpV]pUH>Bélapátfalva, Sajómercse, Királd, Uppony, 
%RUVRGEyWD%iQKRUYiWMHOHQWĘVUpV]MyV]iJRN (földek, jobbágytelkek) Sátán, 
4Ományban, Bükkmogyorósdon]. Sajóvárkony és Csokva mindvégig az egri 
püspök (érsek) birtoka volt. Sajópüspöki és Velkenye az esztergomi érsek 
NH]pUĘODV]i]DGYpJpQNHUOWiWDUR]VQ\yLSVS|NVpJELUWRNiED.LVVLNiWRU
DV]i]DGN|]HSpWĘO-ig a jászói premontrei prépostság tulajdonában 
állt.
8. A barkó népnyelv az ún. „palóc dialektus” hangtani sajátságait viseli 
magán, annak kevéssé elkülönült változata. A Szenc – Kassa – Cegléd 
sarokpontokkal meghatározható hatalmas háromszögön belüli térség „palóc” 
népnyelvét mindössze két fonéma, az illabiális å és a labiális Ɨ hang (pl. nSƗP
KƗ]D) elterjedtsége alapján jelölték ki. A Barkóság népnyelvét az úQÄN|]pSVĘ
palóc” nyelvjárástípusba sorolják. Ennek sajátságai közé tartozik a rövid nyílt e 
hang (pl. tehen, vereb, level, szeker, kötel, – „Megyen a hegyen a tehen”.) 
(POtWKHWĘD]LOODELiOLVi-zés is, pl. (siketNLOVĘSLVSHN-HOOHP]LD]LyĦ
PDJiQKDQJ]yNHOĘWWLWGQOKDQJOiJ\XOiVPiVV]yYDOSDODWDOL]iFLySO
W\ĦN|UWHW\ĦJ\LQQ\HJ\LV]QyV]HUHW\LIRO\yJyO\D), s az olyan mondatok, 
mint „Ütyi-e még Katyi Petyit?” A ragok hasonulása gyakran elmarad (pl. 
késvel, lapátval, botval, szekervel). Megszokott dolog a mássalhangzók 
összeolvadása (pl. ossó, bossó, fassang, salló, talló, malló)HOWĦQĘVDMiWViJDD
P~OWLGĘV]iPRVU|YLGLJHDODNMDnyittam (nyitottam), süttem (sütöttem), ett Ę
evett) itt ĘLYRWW9DOyGLSDOyFWiMV]yWiUKLiQ\iEDQDN|]pS-palóc vagy a barkó 
V]yNpV]OHWMHOOHJ]HWHVVpJHLUĘODGLDOHNWROyJLDQHPV]RNRWWQ\LODWNR]QL$%NN
mögötti tájnyelv kiváló kutatója volt a sátai származású Barta József, akinek a 
0DJ\DU1\HOYĘUpYIROyamában jelent meg közleménye nyolc 
IRO\WDWiVEDQHUUĘODQ\HOYMiUiVUyO $0HGYHVDOMiUyOD]LJHN|WĘNWHUPpV]HWpUĘO
WiMV]DYDLUyO.RYiFV,VWYiQNLVHEEDGDWN|]OpVHLHPOtWKHWĘ0DJ\DU1pSQ\HOY
III. 1941). Az eddig feltárt fonetikai és grammatikai sajátságoknál többet ígér a 
szókészlet, a tájszavak vizsgálata.
9. A barkó falvak településeit az apró falvak méretei jellemzik. Város, 
PH]ĘYiURVDWpUVpJHQEHOOQHPOpWH]HWWÏ]GYiURVViQ\LOYiQtWiViLJ$
népesség fölöslege a 17-18. században folyamatosan elvándorolt és csak a 
szénbányák megnyitása, a vaskohászat és vasfeldolgozó ipar megjelenése, a 19. 
század dereka táján vált népességet befogadó térséggé. A magasabb hegyeket 
bükkösök, a dombságot kevert tölgyesek borítják. A községhatárok 2/3-adát, 
¾-HGUpV]pWHUGĘERUtWMD$PĦYHOWWHUOHWHNMHOHQWĘVKiQ\DGDHUGĘLUWiV
5HUHGPpQ\H'RPDKi]D6LNiWRULVMHOOHJ]HWHVLUWYiQ\IDOX$]HUGĘLUWiVRND
század végéig, az I. világháború kitöréséig folytatódtak. A települések egyik 
részére a hadas település, a nagycsalád-szervezettel kapcsolatos szegek 
MHOOHP]LNPiVLNUpV]HDKRVV]~XGYDURVWHOHSOpVIRUPDMHJ\HLWPXWDWMD(OĘEEL
inkább a volt nemesség faluformája, utóbbi az úrbéres parasztság falvait 
jellemezte.
$PHJpOKHWpVOHJIĘEEIRUUiVDV]i]DGRNRQiWD]HUGĘNUHpVLUWiVOHJHOĘNUH
alapozott külterjes állattartás, a makkoltató sertéstartás, a rideg marhatartás, a 
19. század derekától mindinkább a juhtartás volt. A Barkóság egyes falvaiban 
(pl. Domaháza, Péterfala, Óbást stb.) nagy múltja van az állatkereskedelemnek. 
Különösen a ló- és szarvasmarha-kereskedelem virágzott legalább a 16-17. 
század óta. A palóc népnév egyik korai említése is ezzel kapcsolatos. 1663-ban 
Pest megye Duna melléki helységei, a parasztvármegyei tagjai határozatban 
mondták ki: „Ha valamely lakos Gazda avagy szolga valakinek elád jószágot, 
kivált Felföldi Palócznak, levelet adjon mellette.” $](UGĘKiWpVD0HGYHVDOMD
HJ\HVIDOYDLFVDOiGMDLWĘ]VpUVpJUHKDMFViUViJUD, kupeckedésre szakosodtak és 
járták a vásárokat. Némelyek a lólopástól, tinólopástól sem idegenkedtek (lásd 
Reguly 1857. évi jegyzetét). Sokan foglalkoztak ökörneveléssel, a tinók 
járomba tanításával, igavonóvá képzésével. A „tanult” ökröt a tinó árának 
többszöröséért adták el a Felföld vásárain. Amikor a trianoni országhatár 
elválasztotta a Barkóság északi peremét Magyarországtól fellendült a határon 
iWtYHOĘFVHPSpV]NHGpVYiJyiOODWGRKiQ\ERUJ\P|OFVSiOLQNDYROWDNLYLWHOL
ROGDORQ$FVHPSpV]HWHWHOĘPR]GtWRWWiNDUpJLURNRQLEDUiWLNDSFVRODWRND
szlovák oldal családjaival.– A 19. században a vasútépítésekig sokan 
IRJODONR]WDNWiYROViJLYDVIXYDUR]iVVDO*|P|UEĘOÏ]GUDLOOHWYH3HVWUH
Debrecenbe szállították a nyújtott sínvasat. A borsodi (Szilvás, Tapolcsány) 
vashámorokból és Ózdról is szekeresek, furmányosok szállították el a vasat.
A borsodi Hegyhát népe századok óta lejárt az Alföldre aratónak, 
Q\RPWDWyQDNPiUDW|U|NLGĘNEHQLVDPLNRUD]HJULSDViWyONpUWHNHQJHGpO\WD
PXQNDYiOODOiVUD$WiYROViJLIXYDUR]iVpVDOyYDOW|UWpQĘJDERQDQ\RPWDWiV
indokolta a lótartást, GHKDV]QRWIĘNpQWDParha-, sertés- majd a juhtartás hozott 
az agrárnépesség zömének.
